














んだ り飛散 した りして性能劣化の虞がある｡
本研究では中高音域についても吸音材に代わ
る共鳴器列による消音の可能性を調べる｡そ
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列 28個からなる共鳴器列を構成 し試作 した｡
各共鳴器セクションの共鳴器パラメータは図


































































































対称に含まれてお り (図 6参照),音圧分布も
軸非対称になっている｡図 6は,共鳴器列各
セクションの音圧分布を励起周波数fdriycと共




して示 した｡断面内音圧差はしばしば 5dB を
超えている｡ しか し,それにも関わらず,挿
入損失計算については,実用的に lD 解析 と


























図 6 共鳴器各セクションの断面音圧分布 [dB]
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